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etapa! de! Infantil! a! través! de! la! robótica,! en! la! que! se! trabajará! mediante! un! robot!
actividades! relacionadas! con! la! robótica! educativa.! Dicha! propuesta! estará! dirigida! a!
estudiantes!de!segundo!ciclo!de!Educación!Infantil,!en!concreto!segundo!curso.!!
Se! plantea! la! robótica! educativa! como! una! herramienta! que,! conjuntamente! con! las!
metodologías! globalizadoras! establecidas,! trabajo! por! rincones! y! talleres,! se! pretende!
llegar!a!que!los!alumnos!creen!ambientes!de!aprendizajes,!que!sean!los!más!motivados!
posibles!y!así!poder!alcanzar!el!conocimiento.!!




En! la! propuesta! de! intervención! se! trabajará! de! una! forma! globalizadora! donde! las!
actividades! engloban! los! ámbitos! de! experiencia! en! los! que! se! organiza! la! Educación!














The! project! of! the! final! grade! shows! an! introduction! of! the! STEAM! education! in! the!
infantile! stage! through! robotics,! in!which!activities! related! to! educational! robotics!will! be!









Therefore! different! perspectives! of! some! authors! who! have! investigated! in! the! field! of!
educational!robotics!will!be!shown.!
The! intervention! proposal!will! work! in! a! global!way!which! the! activities! include! areas! of!
experience! in! which! Early! Childhood! Education! is! organized,! being! done! in! an!
encouraging!way,!making!the!student!the!protagonist,!promoting!meaningful!learning.!
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curso!2019f2020,!que!trata!sobre! la! introducción!de! la!Educación!STEAM!a!través!de! la!
robótica!en!la!etapa!de!Educación!Infantil.!
Es! un! trabajo! dividido! en! dos! partes:! una! fundamentación! teórica! y! una! propuesta! de!




las! distintas! definiciones! en! base! a! la! historia! y! se! conocen! las! áreas! de! conocimiento!
propias! de! la! Ingeniería! y! la! Ciencia! que! componen! la! educación! STEAM.! Finalmente!
centrarnos!en! la! robótica!educativa!y!más!concretamente!en! la! robótica!educativa!en! la!
etapa!de!Educación!Infantil.!
En!la!segunda!parte,!establecida!la!definición!y!características!principales!de!la!Educación!
STEAM!así!como!de! la! robótica!educativa,!se!desarrolla! !una!propuesta!de! intervención!
educativa!para!un!aula!de!4!años.!








Por! esa! razón! se! ha! convertido! en! una! escuela! de! diversidad! cultural,! donde! se!
escolarizan! principalmente! alumnos! de! diferentes! nacionalidades,! con! un! nivel! sociof
familiar!bajo,!y!en!muchos!casos!sin!ser!el!castellano!la! lengua!materna,! lo!cual!dificulta!
enormemente!la!comunicación!entre!la!familia!y!la!escuela.!
De! este!modo,! en! un! ambiente! educativo! difícil,! se! decide! apostar! por! una! filosofía! de!
educación!globalizada!basada!en!el!aprendizaje!significativo,!que!implica!adoptar!nuevas!
actitudes! hacia! el! proceso! de! enseñanzafaprendizaje,! ofreciendo! al! alumno! diversas!














Se! parte! de! lo! que! es! la! educación% STEAM,! para! llegar! dentro! de! ésta! a! la! robótica!
educativa,!y!finalmente!a!la!aplicación!de!la!robótica!en!el!aula!de!Educación!Infantil.!!





El! presente! trabajo! de! investigación! consta! de! un! objetivo! general! y! cinco! objetivos!
específicos.!El!objetivo!general!que!se!pretende!con!este!TFG!es!mostrar!una!propuesta!
de! intervención! educativa! a! través! de! la! ! robótica! como! recurso! eficaz! para! el! trabajo!
















Como! punto! de! partida! a! este! marco! teórico,! se! considera! la! necesidad! de! hacer! una!
primera! aproximación! a! la! definición! de! la! Educación% STEAM,! acrónimo! de% Science,%
















En! plena! Guerra! Fría! los! norteamericanos! crearon! la! NASA,! la! agencia! espacial.! Más!
tarde!Estados!Unidos!planteó!a!la%National%Science%Foundation!indagar!en!la!ingeniería!y!
la!tecnología!para!que!los!alumnos!de!aquella!época!tuvieran!una!salida!profesional!futura!
que! auguraba! cambios! tecnológicos! constantes.!De! este!modo! impulsaron! una! reforma!
del! sistema! educativo,! pero! únicamente! consiguieron!marginar! las! humanidades! en! los!
currículos!académicos!y!degradar!así!la!enseñanza.!!
En! los! años! 90,! el! término! STEM! pretendió! vincular! los! conocimientos,! habilidades! y!
capacidades! de! los! diferentes! sectores! de! manera! transversal.! Ya! que! se! preveía! la!
aparición! de! una! serie! de! empleos! por! entonces! inexistentes,! cuando! no! directamente!
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inimaginables,! muchos! de! ellos! relacionados! de! un! modo! u! otro! con! los! avances! en!
tecnologías.!!
Además,! la! educación! STEM! no! solo! llevaba! a! una! necesidad! económica! sino! a! una!
aproximación! de! aspectos! sociales! relevantes! en! los! que! una! parte! de! la! comunidad!
educativa!demandaba!más!prácticas!y!habilidades!para!el!aprendizaje!y!construcción!de!
modelos! (físicos,! biológicos,! computacionales! y! matemáticos)! como! base! para! algunas!
formaciones!y!situaciones!concretas.!
Por!ello,!en!el!año!2000,!a!nivel!mundial!aumentó!el!número!de!trabajadores!en!ciencia!e!
ingeniería! para! un! progreso! en! competitividad! económica! y! seguridad! nacional! que!
Estados!Unidos!ya!utilizaba!en!los!años!90,!bajo!el!término!SMET.!!
Se!trataba!de!un!progreso!en!formación!científica!continuado!y!accesible!a!todos,!donde!





que! conllevaba!al! desarrollo! de! la! creatividad! y! la! innovación!entre!estudiantes.! Lo!que!
supuso!captar!estudiantes!de!la!educación!STEM%que!buscaban!reforzar!el!factor!creativo!
indispensable! para! llevar! a! cabo! aquella! ecuación! pedagógica! tan! necesitada! de!
aprendizaje! artístico.! Es! decir,! el! paso! del! STEM% to% STEAM! (Resnick! &! Rosenbaum,!
2013).!







La! educación! STEAM% es! aquella! que! se! compone! de! la! ciencia,! la! tecnología,! la!
ingeniería!y!las!matemáticas!en!vínculo!con!las!Artes!y!las!Humanidades.!De!manera!que!
fomenta! competencias! básicas,! tanto! transversales! como! disciplinares! y! facilita! al!
alumnado! a! enfrentarse! de! manera! responsable! en! la! sociedad.! Ya! que! la! educación!
STEAM%promueve!una! cultura! de!pensamiento! científico! para! la! toma!de!decisiones,! lo!
que!resulta!muy!útil!tanto!dentro!como!sobretodo!fuera!del!aula.!
Además,! explora! situaciones! que! pretenden,! en! un! contexto! práctico! de! diseño! y!
resolución! de! problemas,! que! se! integren! los! conceptos! de! las! diferentes!materias,! así!
como! la! que! se! lleva! a! cabo! en! la! ingeniería! de! las! empresas.! Porque! la! educación!
STEAM!permite!adquirir!conocimientos!tecnológicos!y!científicos,!que!se!pueden!aplicar!a!
cualquier!posible! situación! futura,!desde!una!perspectiva! integrada.!Lo!que!permite!una!
mayor!conciencia!de!las!relaciones!entre!las!diferentes!áreas!del!conocimiento!y!asegura!
una!mayor!participación!activa!en!los!proyectos!resultantes.!
Además,! en! esta! educación! se! analiza! mediante! experimentos,! investigando! hipótesis,!
construyendo!modelos,! buscando! información,! trabajando! en! equipo! y! llevando! a! cabo!
explicaciones!coherentes.!
Y! sumándole! a! todo! lo! anterior! el! factor! creativo! incorporado! por! las! Artes,! aparte! del!
desarrollo! de! las! competencias! para! la! resolución! de! problemas! el! alumnado! también!
potencia! la! innovación! y! el! pensamiento! creativo! y! crítico! (Moraza! y! Cuesta,! 2010).!
Incorporación! del! arte! y! el! diseño! tradicional! a! las! enseñanzas! de! ciencia,! tecnología! y!
matemáticas!de!las!escuelas!que!ha!generado!el!proceso!de!cambio!e!innovación!dentro!
del!aula!utilizando!las!disciplinas!STEAM.!Esto!ha!permitido!realizar!proyectos!integrales!y!
más!atractivos,! complementando!el! aprendizaje!de! contenidos! científicos! y! tecnológicos!
con!el!desarrollo!del!pensamiento!divergente!y!el!aumento!de! la!creatividad!mediante!el!










la! creación,! el! montaje,! la! programación! y! la! puesta! en! funcionamiento! de! un! sistema!
robótico.!







Por! otro! lado,! cabe! incluir! también! conocimientos! de! otras! áreas,! como! las! Ciencias!
Sociales!y!la!Lengua,!por!ejemplo.!
Así,! el! alumnado! es! capaz! de! construir! su! propio! aprendizaje,! realizando! una!
interpretación! personal! de! la! realidad,! a! través! de! un! proceso! práctico! de! diseño! y! de!
resolución! de! problemas.! Además,! se! ponen! en! juego! conocimientos! procedentes! de!






las! teorías! de!Piaget,! Seymour!Papert! diseñó! el! primer! lenguaje! de! programación! para!
niños,!Logo.!
Se! trataba! de! un! lenguaje! de! programación! para! ordenador! con! un! código! sencillo! y!




de! Logo! que! permitía! a! los! alumnos! resolver! problemas.! Posteriormente,! la! tortuga! se!













para! su! inclusión! en! el! aula,! como! un! recurso! de! aprendizaje! dirigido! al! desarrollo! de!
contenidos! educativos! de! los! currículos! oficiales.! De! este! modo,! crearon! materiales!
específicos! para! robots! de! suelo,! bajo! la! premisa! de! que! en! las! primeras! etapas!









forma! parte! de! áreas! o! asignaturas! con! entidad! y! currículo! propios,! con! contenidos!
educativos,!criterios!de!evaluación!y!estándares!de!aprendizaje,!anuales!y!evaluables.!
2.3.4! Las! bases! de! la! Robótica! educativa! curricular:! pedagógicas,! sociológicas,!
epistemológicas!y!psicológicas!
La! escuela! tiene! como! función! sistematizar! una! educación! para! garantizar! y! formar!









El! construccionismo! se! puede! considerar! la! base! pedagógica! de! la! Robótica! educativa!
curricular:!!
R! El! rol!más! importante! del! docente! es! promover! un! ambiente! de! aprendizaje! en! el!
cual!el!alumno!pueda!experimentar!e!investigar!espontáneamente.!
R! El!niño!aprende,!conoce!y!comprende!el!mundo!que!lo!rodea!a!través!de!la!acción!y!
el! juego,! que! constituyen! excelentes! herramientas! para! aprender! a! solucionar!
problemas.!
R! El!aprendizaje!es!un!proceso!activo!en!el!cual!se!cometen!errores!en!busca!de!las!
soluciones! correctas.!Este! proceso! de! aprendizaje! por! ensayoferror! es! importante!
para!el!proceso!de!asimilación!y!acomodación.!
R! El! aprendizaje! constituye! un! proceso! social! que! debe! producirse! en! grupos!
colaborativos,! facilitando! la! interacción! entre! pares! en! escenarios! lo!más! reales! y!
naturales!posibles.!




aquel! momento,! el! construccionismo! no! tuvo! gran! incidencia! fuera! del! ámbito! de! la!
informática.! Pero! en! la! actualidad,! con! la! generalización! de! las! tecnologías,! la!
popularización! de! los! ordenadores! y! la! creciente! presencia! de! la! robótica! en! nuestras!
vidas,! esta! teoría! está! cobrando! mayor! fuerza! y! popularidad! en! el! marco! del! nuevo!
paradigma!educativo!correspondiente!a!la!sociedad!tecnológica.!
B.%Bases%sociológicas%%
Tras! la! tercera! revolución! industrial,! en! la! que! la! introducción! de! los! ordenadores! e!
Internet! transformó! la! forma! de! trabajar,! relacionarse! y! comunicarse,! la! sociedad! se!
encuentra! a! las! puertas! de! la! cuarta! revolución! industrial,! en! la! que! la! robótica! y! la!
inteligencia! artificial! se! erigen! como! los! motores! del! cambio! de! la! realidad! en! la! que!
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reinventando! y! adaptando! a! lo! que! aún! está! por! llegar.! Actualmente,! las! tecnologías!




básicas! de! programación! informática.! Comienzan! a! iniciarse! en! los! lenguajes! de!
programación! como! una! nueva! forma! de! comunicación! y! expresión! acorde! con! la! era!
digital!e!incorporan!la!promoción!de!la!creatividad!y!el!diseño!tecnológico!mediante!el!uso!
de! la! robótica,! introduciendo! para! ello! la! llamada! cultura!maker,! que! posibilita! que! el!
alumno! diseñe! su! idea,! la! materialice! en! colaboración! con! otros! y! la! ponga! en!
funcionamiento,!proceso!en!el!que!es!a! la!vez!creador!y!protagonista!de!principio!a! fin.!
Así,! el! desarrollo!de! las!competencias!STEM!es!uno!de! los!objetivos! fundamentales!en!
materia! educativa! de! la!Unión! Europea! para! 2020.! Estas! competencias! son! clave! para!
fomentar!una!economía!competitiva!que!dé!respuesta!a!los!retos!reales!de!la!sociedad.!
Por! tanto,!se!considera! importante! implementar! las!medidas!educativas!necesarias!para!
fomentar!el!desarrollo!de!los!estudios!STEM!en!todas!las!etapas!educativas,!facilitando!el!




introducción! de! la! Robótica! educativa! en! los! currículos! educativos! oficiales,! integración!
debería! llevarse! a! cabo! dentro! de! los! planes! de! estudio,! teniendo! en! cuenta! la!
metodología!más!apropiada,!así!como!su!implementación!y!su!desarrollo!a!lo!largo!de!las!
diferentes!etapas!educativas.%





La! epistemología! hace! referencia! a! las! disciplinas! y! conocimientos! que! integran! la!
Robótica!educativa,! la!metodología!propia!del!área!y! las!vinculaciones! interdisciplinarias!
con!otras!áreas!o!asignaturas.!Las!áreas!de!conocimiento! involucradas!en! robótica!son!
diversas:!!
R! Mecánica!y!Física.!Al!construir! la!estructura!de!un!robot,! los!estudiantes!aprenden!





R! Informática!y!Matemáticas.!Por! tanto,!el!diseño,! la!construcción!y! la!programación!
de!robots!permiten!al!alumnado!experimentar,!comprender!y!asimilar!conocimientos!
interdisciplinares!de!Matemáticas,!Física,!Electrónica,!Informática,!etc.!Se!configura,!




como! la!metodología!más! apropiada! para! la! implementación! de! esta! área.! La! robótica,!
planteada! de! esta! manera,! fomenta! en! los! alumnos! el! talento,! la! comunicación,! las!






por! aprender,! desarman,! preguntan! cómo! funcionan! las! cosas! y! construyen! objetos! y!
representaciones,! plasmando! su! imaginación! en! sus! producciones! de! manera! natural.!
Este! debe! ser! el! punto! de! partida! de! cualquier! iniciativa! educativa,! puesto! que! su!
motivación!es!el!gran!aliado!del!aprendizaje.!








tecnológica! y! digital.! Así,! construyendo! robots! cada! vez!más! complejos,! a! través! de! la!
experimentación!y!la!puesta!en!práctica!de!principios!físicos,!matemáticos,!científicos!y!de!











R! Facilita! la! integración! de! diferentes! áreas! y! contenidos! curriculares! a! través! de! la!
resolución!de!retos!significativos!para!los!alumnos.!
R! Favorece! la! atención! a! la! diversidad,! posibilitando! la! variedad! de! intereses,! así!
como!diferentes!ritmos!y!estilos!de!aprendizaje.!
a.! Favorece! una! mayor! motivación,! conectando! con! los! intereses!
personales!y!generacionales,!y!trabajando!con!diferentes!desafíos!y!metas!
destacadas.! También! posibilita! la! autonomía,! la! autoevaluación! y! la!
reflexión!sobre!el!propio!aprendizaje.!
b.! Ritmos! de! aprendizaje.! Presenta! a! los! alumnos! retos! de! dificultad!
creciente,!lo!que!permite!respetar!los!diferentes!ritmos.!Asimismo,!facilita!el!
trabajo! en! equipo! y! cooperativo,! por! lo! que! contribuye! a! integrar! los!
diferentes!ritmos!de!aprendizaje!en!un!mismo!equipo.!





en! desarrollo.! Por! este! motivo,! en! esta! etapa! solo! se! lleva! a! cabo! la! iniciación! de! los!























La! tecnología! y! la! robótica! forman! parte! de! la! vida! cotidiana,! donde! los! alumnos!
interactúan!constantemente!con!los!aparatos!tanto!en!la!escuela!como!fuera!de!ella.!




la! formación! en! su! lenguaje! de! programación! con! el! fin! de! aprovechar! el! potencial!
educativo! de! las! nuevas! tecnologías! en! las! aulas.! Lo!que! trae! consigo! la! obligación!de!
educar!a!los!niños!de!otra!manera!(Gardner,!2015).!!
Por!lo!que!la!introducción!de!los!principios!básicos!del!lenguaje!de!programación!desde!la!
etapa! de! Educación! Infantil! fomenta! y! mejora! el! desarrollo! de! procesos! y! habilidades!
mentales!en!el!alumnado.!Además,!enseña!un!nuevo! lenguaje,!viendo!qué!cosas!hacen!
los! robots! desde! una! secuencia! de! órdenes! dadas! y! desarrollando,! mediante! la!
programación,!una!nueva!forma!de!escucha!y!comunicación.!
Aprender! a! programar!permitirá! también!en!etapas!educativas! superiores,! crear! juegos,!
animaciones,! escenas! interactivas,! etc.! Habilidades! y! modos! de! expresión! y!





acotada! y! simplificada! para! establecer! una! sección! final! con! los! comandos! de!
programación!y!lograr!así!un!correcto!funcionamiento.!
Guiados!por! el! profesor,! en! la! programación,! los! niños! realizan! reflexiones,! tentativas! y!








2007o! LEGO! educational,! 2008o! RuizfVelasco,! 2007),! el! desarrollo! de! competencias!
esenciales!como:! la!autonomía,! la! iniciativa,! la! responsabilidad,! la!creatividad,!el! trabajo!
en!equipo,!la!autoestima!y!el!interés!por!la!investigación.!!
2.4.2!Contribuciones!de!la!robótica!en!las!capacidades!y!habilidades!del!alumnado!
La! robótica! educativa,! debe! entenderse! como! un! recurso! con! el! que! se! obtienen!
secuencias!de!dirección! lógicas,!mediante!un!sistema! informático.!Estas!secuencias!son!














se! debe! establecer! una! secuencia! correcta! para! hacer! que! el! programa! llegue! a! buen!
puerto.!
Estimula! la! capacidad! de! organización! y! comprensión,! puesto! que! la! programación!




A! lo! que! se! le! suma! la! autonomía! y! el! interés! por! la! experimentación! y! el! aprendizaje,!









Por! otro! lado,! se! sostiene! que! el! aprendizaje! se!manifiesta! a!medida! que! el! estudiante!
interactúa!con!su!realidad!y!realiza!concretamente!actividades!sobre!ella.!Además,!el!uso!







el! entorno,! inventar,! documentar! y! realimentar! a! otros! compañeroso! desarrollando! en! la!
vivencia! de! todo! este! proceso,! diversos! conocimientos! y! habilidades! esenciales! para!
desenvolverse! eficientemente! ante! los! retos! y! desafíos! que! impone! el! mundo! actual!
(Acuña,!2004).!
Además,!siguiendo! la!Teoría!de! las! inteligencias!múltiples!del!psicólogo!estadounidense!
(Howard!Gardner,! 2012),! a! pesar! de! carecer! de! base! científica! contrastada,! la! robótica!
educativa!puede!conllevar!al!desarrollo!de!las!inteligencias!múltiples.!
Gardner! (2012),! habla! de! la! inteligencia! como! un! conjunto! de! inteligencias! múltiples,!





comandos! de! dirección! para! establecer! secuencias! lógicas! y! lograr! así! el!
movimiento.!
2.!La! Inteligencia!Espacial,!observando!y!sensibilizando!con! la! imagen!y!sus!colores,!
formas,...!y!sus!relaciones!entre!sí.!














El! proceso! necesario! para! la! implementación! de! proyectos! de! robótica! educativa! en! el!
aula!de!clase!puede!dividirse!en!cuatro!etapaso!el!punto!de!partida!depende!del!grado!de!
concientización! que! tenga! la! institución! educativa! que! pretende! implementar! estos!
ambientes! de! aprendizaje! o! las! experiencias! previas! que! se! hayan! realizado! en! la!
institución.!
A.! Etapa!de!integración!de!recursos!tecnológicos!de!robótica!en!el!currículo!
Es! importante! superar! el! paradigma! que! se! tiene! de! la! robótica! como! una! actividad!
extracurricular!y!reconocer!la!robótica!como!una!herramienta!de!aprendizaje,!que!permita!
generar! interesantes! ambientes! interdisciplinarios! de! aprendizaje! donde! el! estudiante!
como!actor!principal!de!su!aprendizaje,!pueda!crear!sus!propias! ideas!de! los!conceptos!
que!están!siendo!impartidos,!al!tiempo!que!los!relaciona!con!su!realidad.!
Se! debe! evaluar! el! plan! curricular! e! involucrar! proyectos! basados! en! robótica! en! las!












del! aprendizaje,! incentivando! a! los! alumnos! a! la! búsqueda! del! conocimiento.! La!
mediación! de! los! docentes! tiene! la! intención! de! organizar! los! contextos! y! orientar! los!
procesos!de!aprendizaje!que!permitan!una!comprensión!profunda!de!temas!tratados.!
C.! Etapa!de!instrumentación!
Para! llevar! la! robótica! al! aula! es! necesario! disponer! de! diferentes! herramientas! de!
software!y!hardware!que!permitan!la!construcción!y!programación!de!diferentes!prototipos!
robóticos.! Hay! que! tener! en! cuenta! que! se! debe! disponer! de!más! de! una! herramienta!
robótica! para! trabajar! con! un! grupo! numeroso! de! estudiantes.! Igual! sucede! cuando! la!
participación!en!la!actividad!se!ve!reducida!a!unos!pocos!estudiantes.!
Uno!de! los! inconvenientes!que! se!presenta!al! trabajar! con!herramientas!de! robótica!es!
que! se! cree! que! solo! deben! ser! manipuladas! por! personas! que! tengan! experiencia! y!
conocimientos!de!robótica!y!programación.!
D.! Etapa!de!definición!del!uso!pedagógico!de!los!recursos!tecnológicos!
Contar! con! herramientas! de! aprendizaje! basadas! en! robótica! no! es! suficiente! para! la!
generación! de! ambientes! de! aprendizaje,! hay! que! saber! también! cómo! aplicar! estos!
recursos! adecuadamente! en! el! aula.! El! uso! de! estas! herramientas! debe! estar!
acompañado! de! buenas! prácticas! pedagógicas! para! que! puedan! contribuir! en! los!
procesos!de!aprendizaje!y!la!construcción!del!conocimiento!de!los!estudiantes.!
El!desarrollo!de!estas!actividades!prácticas! incentiva!a! los!estudiantes!a!participar!en! la!
clase,! generando! interesantes! ambientes! de! aprendizaje! en! donde! poner! en! práctica!




realiza! la! programación,! empleando! los! botones! integrados! en! la! parte! superior! (Véase%
























Se! trata! de! un! robot! que! permite! programar! sus! movimientos! mediante! órdenes! muy!
sencillas.!

















Cada!giro!hará!que!el! robot! gire!90º!hacia!el! lado! indicado.! La!orden!de!pausa! (Véase%
figura% 5),! en! cambio,! hará! que! el! robot! se! detenga! durante! 1! segundo.! Al! presionar! el!




















trabajo! realizado,! tanto!en!materia! de! revisión!de! contenidos! como!de! introducción!a! la!
programación.!
Por! ello,! se! cuenta! con! tarjetas! de! programación! que! se! emplean! para! ensayar! el!
recorrido!antes!de!hacerlo!sobre!el!propio!robot.!!
Todo!ello!acompañado!de!tapices!robóticos!sobre!los!que!el!robot!realiza!los!movimientos!




Teniendo! como! referente! la! fundamentación! teórica! previa,! la! implementación! de! la!
robótica!en!el!aula,!el!funcionamiento!del!robot!Next!1.0,!se!llega!a!la!propuesta!de!aula.!!!
Se! trata!de!un!programa!de! intervención!educativa!dentro!del!aula,!donde!se!expone!el!
proyecto! elaborado! de! robótica! para! la! clase! de! segundo! de! Educación! Infantil.! A!
continuación,!se!muestra!el!contexto!escolar!y!la!intervención!educativa!con!los!objetivos,!






pública,! de! las! pocas! de!modelo!A! (enseñanza! en! idioma! castellano! a! excepción! de! la!
asignatura!de!Lengua!Vasca!y!Literatura)!existentes!en!el!País!Vasco.!!
Por! esa! razón! se! ha! convertido! en! una! escuela! de! diversidad! cultural,! donde! se!




curso! de! Educación! Infantil! de! cuatro! años.! Está! compuesto! por! niños! de! diversas!




La! relación! y! el! comportamiento! de! los! alumnos! es! bastante! adecuada,! pero! hay! que!
tener!en!cuenta!que!es!un!grupo!bastante!movido!y!hablador,!aunque!la!mayoría!de!ellos!





de! capacidades,! ritmo! de! aprendizaje,! situación! sociofcultural,! ambiental,! maduración,!
actitudes,!intereses,!etc.!que!se!dan!dentro!del!aula.!
Además,! se! debe! resaltar! que! se! introducen! elementos! nuevos! de! heterogeneidad! con!
mucha!frecuencia:!!






La! propuesta! didáctica! que! se! presenta! es! un! proyecto! de! intervención! educativa! para!
segundo! ciclo! de! Educación! infantil! donde! se! tendrá! en! cuenta! el! desarrollo! de! cada!
alumno!y!su!centro!de!interés!para!la!planificación!de!las!actividades.!
Se! usará! el! propio! aula! que! normalmente! esté! habituado! a! trabajar,! pudiendo,! sin!















R! Iniciarse!y!desarrollar!el!ámbito!del!pensamiento!computacional!y! los! lenguajes!de!













Las! competencias! curriculares! que! se! trabajarán! en! la! propuesta,! de! las! ocho! que! se!
contemplan!en!la!etapa!de!Educación!Infantil,!serán:!
−! Competencia! Lingüística:! Conocer! el! lenguaje! relacionado! con! la! robótica! y!
programación.!Se!trabajará!la!lectofescritura.!
−! Competencia! Digital:! Utilizar! las! TIC! y! programas! para! conocer! los! conceptos!
programados.!

























La! metodología! que! se! propone! es! una! metodología! globalizadora,! permitiendo! así!
relacionar! todos! los! contenidos!con! las!áreas!en! las!distintas!actividades,!haciendo!con!
ello! que! el! alumno! esté! implicado! y! motivado! consiguiendo! así! los! objetivos! de!
aprendizaje!propuestos.!!
Así,! la! adquisición! de! los! conocimientos! se! produce! a! través! de! un! proceso! de!
construcción!en!el!que!los!nuevos!contenidos!modifican!la!estructura!cognitiva!del!alumno!
al!conectarse!con!los!ya!aprendidos.!











La! propuesta! se! llevará! a! cabo! a! partir! del! segundo! trimestre! del! curso! académico,!
trabajando!dos!sesiones!a! la!semana!hasta! final!de!curso.!Las!sesiones!se!planificarán!
para!45!minutos!cada!una,!donde!35!minutos!se!invertirán!en!la!realización!de!la!misma!y!




estarán! divididas! en! varios! retos! o! actividades.! Cada! misión! constará! de! una!
presentación,!una!fase!de!observación,!un!desarrollo!y!una!síntesis.!
A.! Presentación!
Se! trata! de! un! proceso! de! trabajo! con! una! motivación! sobre! el! tema! del! tapete,! para!
trabajar!con!los!conocimientos!previos!de!los!alumnos:!¿Qué%sabemos?!




Se! trata! de! un! proceso! de! trabajo! que! tiene! una! observación! y! un! reconocimiento! de!
conceptos!relacionados!con!el!tema!y!con!el!trabajo!del!vocabulario!del!tema.!





en! cada! una! de! las! casillas! para! una! orientación! espacial.! Para! la! identificación! de! las!
partes!del!tapete,!que!son!las!cuadrículas.!






Se! trata! de! un! proceso! de! trabajo! que! trabaja! con! el! robot! a! través! de! retos,! de!
programación! del! robot,! también! analiza! y! toma! decisiones! para! la! realización! de!
itinerarios.!
Se! realiza! mediante! la! cuarta! lámina! (Véase% anexo% IV)! de! la! misión! que! viene! en! el!
cuaderno!del!alumno!y!se!acompaña!de!otras!herramientas!de!aprendizaje,!el! tapete!de!
aula,! tarjetas! de! programación,! el! robot! y! el! otras! láminas! que! recogen! algunas! de! las!
raíces!de!la!misión.!
E.! ¿Te!sabes!la!secuencia?!
Se! trata! de! un! proceso! de! trabajo! que! tiene! una! síntesis! de! pasar! de! programación!
tridimensional!a!bidimensional!mediante!la!evaluación.!!





utilizando! principalmente! la! observación! directa! y! sistemática.! La! evaluación! llevará! a!
identificar! los! conocimientos!que!han!adquirido! los!alumnos,! pero!además!se!partirá!de!
sus!conocimientos!previos.!!
En! todo! proceso! del! desarrollo! del! proyecto! se! recogerán! los! datos! para! ir! valorando! y!




Se! hará! también! una! evaluación! del! docente! en! la! cual! se! autofevaluará! si! su! práctica!
educativa!está!siendo!la!adecuada.!
Se!tendrá!en!cuenta!la!diversidad!del!alumnado!que!posiblemente!se!puede!encontrar!en!








El! objetivo! general! del! presente! Trabajo! de! Fin! de! Grado! es! apostar! por! la! robótica!
educativa! como! recurso! eficaz! para! el! trabajo! globalizado! y! mejora! de! la! enseñanzaf






robótica! educativa! en! las! aulas,! y! de! cómo! ésta! puede! hacer! que! el! alumno! esté!más!
motivado!en!sus! tareas.!Se!ha! llevado!a!cabo! la!revisión!de!diversos!autores! los!cuales!
reseñan,! que! gracias! a! la! robótica! el! alumnado! puede! desarrollar! un! pensamiento!
computacional! y! con! ello,! también,! se! genera! una! respuesta! más! equitativa! hacia! el!
alumnado.! A! lo! que! se! suma! una! revisión! legislativa! con! la! que! poder! llevar! a! cabo! el!
proyecto!educativo!diseñado.!
Por! último,! se! propuso! posibilitar! la! globalización! o! integración! de! distintas! áreas!
curriculares.!!
!En! este! punto! se! hizo! especial! hincapié! en! cómo! la! robótica! sería! utilizada! en! los!
procesos! de! aprendizaje.! Gracias! al! manejo! de! ella,! los! alumnos! han! desarrollado!
habilidades!que!favorecen!su!proceso!de!adquisición!de!conocimientos,!llegando!por!ello!




Como! conclusión! de! este! trabajo,! puedo! afirmar! que! me! ha! enriquecido! enormemente!
tanto!personal!como!profesionalmente!gracias!a!las!lecturas!que!he!realizado,!ya!que!he!








centro! docente! que! trabajé,! utilizaban! la! robótica! en! la! etapa! de!Educación! Infantil,! por!
ello!me!llevó!a!realizar!esta!propuesta!de!intervención.!!





competencias! digitales! para! poder! llevar! a! cabo! el! aprendizaje! a! través! de! las! nuevas!
tecnologías! en! las! aulas! y! fuera! de! ellas,! dejando! de! lado! la! gran! brecha! educativa! y!
digital!surgida.!
Respecto!a!esto,!Cebrián!de! la!Serna! (2011)! confirmaba!hace!una!década!ya,! como!el!
docente! debía! hacer! de! guía! con! los! alumnos! dándoles! todas! las! herramientas! y!
adaptando! los! materiales! para! que! pudieran! alcanzar! el! conocimiento.! Pero!
desgraciadamente,! se! puede! afirmar! que! la! preparación! de! algunos! docentes,! en! este!
aspecto,! no! ha! sido! la! esperada! para! afrontar! estos! nuevos! retos! educativos! no!
esperados.!!
!
Por! otro! lado,! considero! que! deben! propiciarse! acercamientos! con! personalidades! e!
innovadores!de!distintos!niveles!educativos!con! la! intención!de!producir! un!movimiento,!
que! divulgue! la! renovación! formativa! del! profesorado! como! una! necesidad! de! vital!
importancia!en!el!sistema!educativo.!Por!ello,!es!importante!el!fomento!y!el!apoyo!de!los!









que!asolaría!al!mundo!entero!y! la! importancia!de! las!competencias!digitales!que!serían!
tan!imprescindibles!en!los!docentes.!Pero!yo!lo!tenía!claro,!tenía!que!ser!algo!relacionado!
con! las! nuevas! tecnologías! ya! que! cuando! estuve! de! prácticas,! como! he! reseñado!
anteriormente,! pude! conocer! cómo! se! trabajaba! ! la! robótica! con! los! niños! para! la!
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realización! de! diversas! actividades.! Me! resultó! un! tema! muy! interesante! y! actual! en!
aquella!época,!y!más!a!día!de!hoy,!que!vivimos!inmersos!en!un!mundo!tecnológico.!!
Al!principio,!me!costó!un!poco!organizar!las!ideas!que!quería!plasmar!en!el!trabajo,!pero!
poco! a! poco! fui! estructurando! cómo! quería! hacerlo.! A! medida! que! fui! desarrollándolo,!
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